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Año de 1S5S). Miércoles 13 de Abril. Número 44. 
DE DE 
Sa suscribo á este periódico en la liedaccion casa de tos.Sres. Viuda é hijos de Minon á 90 rs. el aflo.'SÓ et «emestre y 30 «í Uimestre. Les anunciti •a insertaríto 4 medio real línea para 
, . i ,. .Jos suscritores, y.un real.linea para los que'no lo sean. , , ' • , . 
; P A R T E O F I C I A L , 
D e l G o l i l c r n a de provlnel f t . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO ME MIMSTIIOS. 
S. M . ' la1 Reina ' nues t r a Se-
ñ o r a ' , ( Q ^ : b . ¡G.) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s in n o v e d a d en .su i m p o r -
t an te sa lud . : ,v • , 
• AGMCÜLTURA.=NÜm. -146. 
H a h i é n d o m o hecho 
prV'seiiic' iá;¿celósa SÜ-
ciedad de Ahugos del 
Pais ,dé esta ciudad, 
la conveniencia dé 
énsayaV piildicaínen.-
te el arado y ol ios 
ú t i les de labranza in-
ventados por el i nd i -
viduo dé ' su n ú m e r o 
I ) . Mariano Alvarez 
Aeevcdo, de acm rdo 
eon ella y con el in-
ventor he venido gus-
toso en designar pa-
ra dicho acto él Sá-
bado 23 del corrien-
íe á las 4 de la lar-
de en el sitio donde 
es tá formando el v i -
vero agr ícola la Jun-
ta de Agricul tura de 
esta provincia. 
Lo que se inspvla en 
el Boletín oficial á fin 
de que llegando á co-
nocimiento de los cul-
tivadores de esta pro-
vincia y demás aficio-
nados a i estudio de las 
•mejoras úgricolasi pue-
dan asistir á dicho eh-
sayo, tanto para exa-
minar la conveniencia 
de aplicación de los in-
dicados útiles, á la dgri-
cultura general, y en 
particular á la de esta 
provincia v como tam-
bién, para • .V verificar 
jiruebas análogas1 con 
oíros que cí, interés, por 
el mejor cultivo, y la 
l a b Q r i ó s i d a d d e ^ 
cúrrenles ofrezca en 
beneficio, de aquella, .y 
en muestra fie lós-¡pro-
gresqs de. la industria 
agrícola de la provin-
cia. León 9 de Abril 
de l bbV.zzGenaroAlas. 
; N ú m . 147. 
L a c o l e c c i ó n cJe M n p a s 
espec ia les <le K s p a f i a p o r I ) . 
M i g u e l A v e l l n n a , H í l e n t e 
en H i s t o r i a y ' G ' ü p j r a f í a , m e -
rece p o r su i i i i p u i t a n o i a se r 
r c c o n i e n d a d o ; y a l e l e c t o se 
a n u n c i a en e l l í o l e l i n o l i c i a l 
p a r a q u e l l « ( ; i i c ¡í c o n o c i m i e n -
t o de l o s q u e deseen a d q u i -
r i r l e , c u y o i m p o r t e ( le c a d a 
o n l i o g a es, en A l a d r i d de 10 
r s . y en p r o v i n c i a s l l í f r a n -
co e l p o r t e . E s t á d i v i d i d o 
p o r m a t e r i a s , y las q u e c o n -
t i e n e n s o n : e l 1.° M a p a f í s i -
c o , e l 2." M a p a p o l í t i c o a n -
t i g f u o ; e l 5 . ° M a p a p o l í t i c o 
m o d e r n o ; e l 4 . ° M a p a e c o n ó -
m i c o ; e l 5 ." M a p a m i l i t a r ; e l 
0." M a p a j u d i c i a l ; e l 7.° M a -
pa u n i v e r s i t a r i o ; e l í t . ° M a -
pa e c l e s i á s t i c o ; e l 9 . " M a -
pa m a r í t i m o ; e l 10." M a p a 
a g r í c o l a ; e l 11° M a p a f a -
b r i l ú i n d u s t r i a l ; e l 18.° M a -
pa m i n e r o ; e l 15? M a p a 'teo-
m c r c i a l ; e l 14'.° - M a p a ' n i o -
n u m e n t a l ; e l I o." M a p a h i s -
t ó r i c o ; e l 16." M a p a c o n t c n -
p o r á n c o ; é l 17° S l a p a " g e n e -
r a l . L e ó n 12 d e A b r i l d e 
l S i i } 9 . = G c ú a r o A l a s . ' ' • 
Núm. 148. . 
' S e g ú n m e par t ic ipa e l A l -
calde cons t i t uc iona l d é , S. A n - : 
d r é s . d e l Rabanedo, .ha 'desapa-
recido el (iia 3 del ac tua l de la 
casa paterna B e n i t o G u t i é r r e z , 
hi jo de L e a n d r o vec ino ." 'del 
pueblo de y i l i a b a l l e r . ^ ' ' 
' J E n ' i ú v i r t u d , los i A l c a l -
des, constitucionales,, p e d á n e o s , 
G u a r d i a cioil y d e m á s depen-
dientes '. de; este Gobierno, adop-
t a r a n las' medidas' mas efica-
ces á fin de a v e r i g u a r é l p a -
radero del referido Beft i tó , po-
mcridolé a m i d i s p o s i c i ó n en 
el caso de. ser habido, á cuyo 
efecto se insertan sus serias á 
c o n t i n u a c i ó n . L c o n . H de A b r i l 
de 1 & 5 9 . = G e n a r o A l a s . 
S e ñ a s . . . . 
• Edad 16 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , cara l a rga , n a r i z afi lada, 
pelo c a s t a ñ o , c o l o r t r i g u e ñ o , 
t iene u n a c icat r iz en u n t o b i -
l l o . V i s t e a l esti lo de l pa í s . 
(fl.(CEr.( BEL 8 DE Annlt HtIJÍ. 08.) .. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
IIGALES DECIIETOS. 
Visto el expediente inslruiilo 
paro la cliisilicacion de la carrete-
ril (pie, pnrtieniln en la Vent.i de 
Mole i i i lmos do la d« Madr id á la 
Ciiriifia y pasando pur Lcilnrio^ns, 
valle del rio Naviefiu, Cnnüas, cer-
canías de Tineo y l 'uerlo de la Es-
pina, termina en Luarca: 
"Vistós lris informes de josTnge* 
hiéros Jefes, Consejnt provinciales 
y iRóboriiaíloros de LBoh y Oviedoj 
y el (lictñmen do la Junta consúl l i -
va de C s i b í n w , Canales y Puertos: 
Consitlcraiidn qúe;'!.»' primera 
parle de dicha carretera, compren-
dida enlre la Venta d é M e l é n d r e -
rbs' y él Puerto 'de la Espina, sé 
hulla en las circunstancias que e x -
presa el párrafo c i iar to del art. S.*-
do lá ley de 22 ¡le Julio' de 1857: 
' 'Cón's idé^andb'que el resto de | i 
l í n é á hasta t i i a r c a ' debe' formar 
parlé1 de la carretera central .do 
Asturias', declúradn 'trasversal de 
gran comunicac ión por Real orden 
do i do Mario .do 1850, y por lo 
Ionio hoy. de primer orden, con ar-
reglo . i lo que se prescribe en el 
art . 10 de la citada ley; y en aten-
ción á las razones que; de confor-
miilail con Ips. meDcionai los t l i c tá -
mones, y, de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros, Me ha expuesto e l 
.Ministro do Fomento, Vengo e n de-
clarar do pr imer orden la expresa-
da carretera de la Venta de Melen-
droros á Luarca. 
Dado en Palacio á seis de A b r i l 
de mil ochocientos cincuenta y 
n u e v « . = E s t á rubricado de la Real 
m a n o . = E I Ministro de Fomento, 
Rafael de Bustos y.Castilla. 
' Visto el expediente instruido 
para lo clasificación de la carrete-
ra que, partiendo en las inmedia-
ciones de Riosecó de la de Adane-
ro ó Gijon y pasando por Moral de 
la Reina, lermina en Vil la lon: 
Vistos los informes del Ingenie-
ro Jefe, Consejo provincial y Go-
bernador do Val ladol i i l , y el dicta-
men de la Junta consultiva de Ca-
minos, Canales y Puertos: 
Considerando que dicha carre-
tera se llalla en las circunstancias 
que exprosa el párrafu tercero del 
«•l . 4 ° de la ley do 22 do Julio de 
1857, y en atención n las razones 
que Me ha cxpucslo el Minislho de 
Foinenlo, Vengo en declarar de se-
gujulüvórden la^mencioDíJa carte-
tero. 
Dailo en Palacio á seis de Abr i l 
de m i l ochocienloa cincuenta y 
n i m e . = E s l á rubricado de la Rea) 
mano. = E I Ministro «le Foraento, 
Rafael de Bustos'y Cai l i l la . 
's Visto el expeilienle instruido 
para la clasificación cío la carrete-
ra que, (tartiemlo en Aréva lo de la 
de AJanero á Gijon y pasando^ gor 
Santa Matía de Nieva , termina en ' 
Sego«ia: » i: 
Vistos los informes del Ingenié-
i s Jéfér"CnriíejV-provinci»l y Co-' 
hernador de Segovia, y el* dicta-
men de la Junta consultiva de Cu-
minos í 'Gona l e s ' y PuertM:"- • ~ - — 
i , Con^idoranilfl fjue (liclia carre-
tera: sei halla en, ;laa; circunstincias 
que,empresa gl ip í r r / t fo seRtindo ;del 
ár t iculo 3 . ° . do la ley |de,,22. <le¡íuy 
lio de, J 857, y , ,en alencion a . Ia> 
razonqs, q n e „ , d ^ confOjrmidad, con 
los.ci|ndqs i l ¡c | ámenes ;y , ( Ip iocucr : 
ilo ^ ó n |el Conseja d f Ministros, , f ié 
ha exiMiosto^el jyí)n)jstirq,delI''onient 
' 'y . , V.?,'.I8P ••!» il«!?!«rtr de primer 
¿ rden , Va, mencionada .carretera. 
. . fiado en il'alacio; á seis de Abr i j 
dé , |m¡). ochopitintós .cinciienla y 
n u é v e . = E s l á rubj-icjdOj.de la JVeal 
i n a n o . = E ! .Ministro, .de Fomento^ 
Ra faél de. Buslo» ^..GuljUa 
"Visto eí' expei l iénte ' instrtiido 
'pVrá' l i cló'sifieácib'nTile lo'carrele'-
rá qi íe , ' jjñr'tíénclo en ' Vendre.ll "de 
la ' i io 'Vaíériciái a Bdrcelohá y jjá^ 
saiido" poír1' Rodona'/' 'Vi,llaVodonaV'y 
A l i ó / ' i e r ü i i n ó en Valla:' . ' 
" Vistós los nifórihés deringenie-
ro Céfe/1 Cbóáéjo proviiiciái y;/G()r 
iici'ná'dor de T a r r á g o n á , y ^ 1 dii¡(-
intncn tl.é' la Junta consultiva "dp 
Cáminos . 'Cáiiiiies y Puertos: ' ' , 
.Censidpranilp qtie'tiiclia carre-
l é r á ' s e liólíá ich (as.'c'ircunstabcias 
ijue' e x p r e s a el ' \r¡\tafy tercero del 
i t í N : h ]n '!ey.'!deí; 22. de 'lníib 
dó1 \ 8 5 7 , ' y . e h .ól'ehcion li las, raío¿ 
nos que;: d é confoirmiilad 'con los 
citados d ic támenes . -Me ha expucS' 
to. el .Mioistro de ¡.líomenlo.iVengo 
en«dec l a r a r de .seg.imdo 'órden . la 
m.eucwpaila,corretera. 
.,, ¡ Dado. en.Pulacio á sois de Ahri l . 
de .mil, 'Ochocientos.,cincuenta y 
nueve.=Kst , i rubrieadu de lu, Re<l. 
)n¡m(!.=KI Ministro de Fomento 
Hufuel ile.Biistps.y. Cnslilla.. 
^ Visto el resultado del expedien 
le pr^moyltlo por D. Mallas.Goniez 
V'illaiioa, vecino de esta corte, pa-
ra la cons t rucc ión do un canal de 
riego que, derivado del rio Fsla, 
ferli l ice los ierrenos de varios pue-
blos de. las p rov inc ia l Je León y 
Zamora: . . . . . . . . 
- 2 
Considerando, que en l a . ins-
t rucción dada á dicho expediente 
se han observado todas las pres-
cripciones contenidas e n j a ley: do 
17 de Julio de 1836 «oblé expro-
piación Forzosa; en la Real inclriie-
cion de. 10 de O c l u i r é de 18,45 
para prpinover y ejecutar las.obras, 
púb l icas , y en la Real .ordtn.de 14 
de Marzo-de 1840 sbhre/aprove-. 
chamienlo de'aguas; 
Tenion.l» presente el informé' 
favorable evac.ua.do por la Junta 
^msui jVva de ' .Cáui inos , C ' « p ^ y 
Puertos, en la-parte facultativa ilel 
. proyecto: : , . v , . . . . . . . 
Y conformándomo con lo pro-
p'úéstb pór ' ín i Ministro dp. Foinón-
to. Vengo en decretar lo siguiente: 
Árl ícuío 1 y "Se oiiloriza i ' D. 
Matiqs | Gómét 'Yil l&boD: pare. cons-
t(UÍr.un.;c4R.al'Úé riego qi iehderU 
vailó del rin.Eslh y recorriendo una 
linea; doi 40 ,k i ló ine t rós y 361 itrio-
tros, sobre una' süperfir.ie -regable 
dfe 55,900. fanbgas.del pa i s . ió sean 
9,226 h e c t i r é a s y f e r t i l i c e l i n l i é r . 
minos de San Mil lan , Villademor, 
Tora l , Algadéfb, Viltarrabines, V i -
gi ie j 'de í 'Vaí levSar i ta ' tn lo i r i l ia . 'Sán 
C'risfólial;; ¡Benavenle f.y • Villaiiiieva 
de/AzQígwe,TeriilaideiZamora.; 
¡'.'.[^rtfj.^." 7 E | ; Rogcgsjoniirio ¿ f a -
cutara las O^ MS ^pn arrogjo.nl j ro . . 
ypctijj 'forináo^ j p j r ' e l fiirector de 
Caminos vecinales D^fliunisio L ? . 
gb; 'cuyo" presupi íes ío; ascieritlé ' á 
2:500^000 " • r s ^ ' s u j e i i n d o s é a d e ü i i s 
á dasVeondieirinsi ebnleijidas W ' e l -
pliego! s.djiinlbr? aprobado; por -,Mí 
pon,esja fecha. ., .;• J 
AVt.1'l5,J' i Accediepdo n JcjS', de; 
seos ^de. l i é ha manifestado , el .¡re-
forid'o D'.' jlaú'as, Gómez Viílsboé; 
lo có 'ncédo ' la grácia de que él ca-
ñal llóye er títúlo de'~n)i augustb 
Hijo uhI!ríhcipo> de Asturias. " 
Dado..en .Palacio ó seis'de Abr i l 
de mil ochocientos cincuenta y 
n u e v o . = E s t á fuliricadn de la Real 
man^.^ iSL.^I inUtro de Foineiito, 
ítufoei.tíoiJiustosy.Casl.i . lla. 
GoKDtcipNES hnjo ,lat cuales j e autori-
¡ t f t f i i P , t l i i l ías . t íomei J'illuboa, 
ieeinii tle.ísfu vorle, para coníli uir 
un é í n i l 'Be'riégo'.'-derivajó' ¡leí rió 
Et la , en M. provincia.Je León, l i 
talado del l 'niNcirE oís ASTUIUAS, 
en virltítl de ló disjineslo eii Heal 
decrptode fmha de Imj. 
1 . ' Se dcclnr.in de nlili i lnd pú 
blica las obras del Canal del l'rinci 
pe de Aslnrias para los nfectos de 
expropiación forzosa dé los terre-
no», edificios; orte/'iíc'los y demás 
que sea necesario ocupar ¿ inut i l i -
zar para la cons t rucc ión del acue-
ducto y acequias de riego y apro-
vechamiento de los saltos de agua 
que el mismo proporcione. 
2 . * Las obras se e jecutarán con 
entera sujeción al proyecto, apro-
bado con esta feclia, tomándose la 
der ivac ión del Canal en el punto 
de salida de las aguas del molino 
de,!) . Isidro Baeza, situado en lér-
min? cie__V'illainañ;m y después de 
hjjbér sebi l lo pora el movimiento 
.dé¡ .dij1io*fj|f lefac lo . 
••^ j . ' ' ¿£jp$Mice*M>n*rt<>. no podrá 
l leyara)!ipraal mayor- cantidad de 
agua 'ijiiél'.]» que; pueda derivarse 
í e l - r i o i E s U s p o r e l puerto ó pr^sa 
J 'aVjqi}ia jÍejtmo¡ini> de Baez», sin 
. - í ' | í S £ j l i S Í J f % l « squella; y el má-
ximum de esta cantidad nunca pu-
dra exceder de 500 pies cúb icos 
por fegundo, 6 sean 6.4S0 l i t ros 'en 
'iguar.tiempo.;';; • ' . 
'<.*'" Eii el caso d e q u é ' p a r a cu-
br i r este máximum , í u e r e p.re.cisp. 
derivar más agua qiié ta que hoy 
loma la presa ' r e fé rü lo , y con el lo; 
sé perjudicare el movimiento d>.-l 
mol ino, , deberá -el'. concesionario 
iudemtiizar al d u e ñ o del inistno, á 
menos que, este prefiera,iqup^.se ha: 
ga usú d e U l e r e c h o d e . e l i p r ^ p i ñ e i o n 
cóncedidó por lá 'condici 'on l ! ' ' " 
• ..-5:*•, El, conccs ionar íp i se\pbl\g!\ 
á costear |a ,repKr.S<:'0,n\y PPfiWfyfi 
cion de í puerto y acequia del ntvl i -
np.'de .Ba,eza\en los: térni.inps en qi'ie 
ambos, cnnyipiereni, Si; no. púdier.ai^ 
avenirse, ' 'ó e r dneho' Üel' riiiiiino 
pretiriese.la; indímnizacini i . 'dcl . ya'-
Ipr de las obras/.y ,arle/i |cto,^ten-
drá lugar, la expropiac ión y pasorati 
aquei lás y .este.á se; propiedad; del 
cqnceaVpnarjo. , , , • , . v 
"O.' .V'Se obliga'iguolmenje á do-
jar\expedilo e r cu fA» dc l .aitua'jpor 
lai acequia de jos -^molinos tj()ijfii|os 
dé 'Valencia ' i ó D;/JuanV jf 'á 'Jcútdur 
dé, la, reparac ión tyjconMevseion de 
la misma, satisfaciéndole'. '-los. chie; 
BóVdé. dichós1 molinos' é l ' c annn ' á -
nual en \que-. s e . ounv in i é r en / poriel 
tnoyprv.benefició ,que r^epodan. de 
tener áségürádo el "iinjvimiéntó ilé 
los srtefocipsii y eyi tár les ?la. ¡en'tift 
truccidn.ile un nuevo puer.tp.^Taii-
ló' elíós,1 sin'émliárgo,1 c'oinó el con-
cesionario, podran\optar; po r la'ex-
propiacion. . , . ; ('.'. 
' 7'." - El 'cénccsivnsripí'. '. 'ó quien 
¡e represente, idisfriiiará del' Canal 
y de lodos sus aprovechamientos 
por el tiempo de 9{f .afios, termina-
dos los cuales pasará al Estado cu 
plena' propiedad," debiendo verili-
carse¡ lo entrega; en perfecto.eslailo 
de conservac ión , Para garantir eslu 
éñ t rega se interventlrán, por¡ el tiiir 
b i é rnó , ' y qúei laráiren 'di ipósi to ' , lós 
productos der Canal eri. los cuatro 
años últimos de la conces ión, ' 
' . 8.* SeiexCepiíión de -U -rever» 
sion: al .Estado los soltós do agua 
que proporcione^ el Canal y utilice 
el.concesiuuario duranli:jos.OO años 
dp.la' concesión, los eiialea 'sé ailjú-
dican á dicho coucesiomirio eri i'ilii-' 
na y perpélini propiedáil : Se ad-
vierte, sin einliurgo, que siendo el 
riego el piiuvipnl objeto de esta 
couecsiou, ilelierá interrumpirse el 
ser Vicia do los saltos, siempre que 
él ilel riego lo reclu.nic. 
9.* El conecsionár io se obliga 
a construir.las acequias triaestrns ó 
brazajes principala» de riego en los 
puntos que se repulen mas á propó-
sito, y á poner en ellos la catiliilad 
de agua suiiciciile para salisr.icur 
los pediilos que vuluntarianicnla lu 
hagan los propietarios de las tier-
ras situadas en la zona regable. I,a 
o í t u l r u c c i o n de las cacetas para 
conducir el agua desde las acequias 
maestras n los campos sera de cuen-
ta de los que soliciten el rieuo, los 
cuales p a g a r á n ademas al concesio-
nario el c ánon en que se convengan 
t n ú t u s m e n t e , y que no podrá'; exce-
der del siguiente maxtmmm :•: 
Para las tierras .dedicadas al 
cultivo de cereales, por V,600 me-
tros cúb i cos ' do agua en n m l r o ' r i o -
gos, 5 ' j s . . po í ^ r i egn y fanega ile( 
pais, ó sean 77 ' rs. 81 cént imos 
por h e c t á r e a . 
Para las de cereales. Uñeras y 
legumbres, por 5,900 metros en 
s,éiS'"f,ieg<)s, 116 rs. 72 cént imos 
p o r ' h e c l á i e a . 
Para las destinnilas á prados, 
¡|Lor.:5.20.0:n.>etriis^eii .ocho, riegos, 
155 rs.'.6S c é n t s . por h e c t á r e a . 
' Y para las huertas, por 13;(IOO 
metros en 2 0 riegos, 589 rs. 8 
cón ls . por lieelnrea. - - -
El tnriximni» dé es.te canon .que-
da su jé l i •&> revisión de- diez en 
diez años , á instancia de los re ían-
les ó ,ilel concesionario, para, JU|' 
mimii r lo ó aumentarlo, según pro-
ceda. 
v l O . i' A ; ' | i r opo rc inn ¡ que,-, así;.lo: 
exija el incienicnto del riego, á 
jui.cii\. de,,|os (Jylieynajlpre.s: Af¡ las 
respectivas provincias, .ó á^peticiou, 
dc .lóís inteVésaílos. 'el t jóbierni í o s í ' 
t a l i l ecerd ,cua t ro : ¡sindicatos, Nlos^ 
en ,1a,, pro,yjn«.io¡ j ^ , . Le|)t,i .jáj.sajjo^:, 
uiío cii Toi-nl de los , Giiziriaíies, 
para los t é rminos de Siin1 Millón,' 
Vil lai lemor, . Tora l ,^ .Algédefe , V i -
llurrulimi's y Villainandos; y otro 
én .tVíllat|.ut'jidn,.-pL'rai-los:.de.;éste 
pueblo, ('.iiuancs, liarienes y Lor-
deinaniis;] y (los en^n provincia de 
Ziuntira, « saber: uno en San Cris-
lóluil, páVa lós f¡Sr'minÓ8'(le'Sah''jli5 
Kup|, Sanla.;Col.omba>y;:Saii,Crisró>, 
bal; y olro'en Behaveule, para los 
dé1 esto - p u e b l ó ' y • Vi l lanueví ' di i 
Azoaguq. E^t(iS)S¡ndiea,loSise croa, 
rán híijp la base^ da^  los-rler Canal 
rm¡iérial,! > ' éáñ : los' •moilihéocinneV 
(pie el tiobiernpíéslim.oíi y jepdrájv 
á su cargo el rég imen, y distribu-
ción do las 8«úas yMa Vccaudacion 
del-vánoiir"•'Eiitr.ptiintn..np;se flfiMf. 
ca su i reacion, el concesionario se, 
ebte i ideiá d i r c c l a m e n l é con los 
particulares interesadosion el riego." 
,11. El concesionnrio deliorá 
respetar y i |ejór expeditos los r ie-
gos oxistenles, asi, comó; los p^suai 
de carreteras, caminos, sendas,, 
veredas y d e m á s serviilumbres que 
hubiese do cruzar el,Canal. 1:. f 
•12. No podrá proceder, i , la. 
ejecución dé hinguna obra de fá-
brica de las que no consten o n . l o í 
planos; sin que prcvininenle se, 
iTresnnten á lo áprubacioii del Go-
Idérni) bis proyectos y prcsupuosUtá. 
conveuientcmvnle ilclallailns. 
13. Las obras debe rán pr inc i -
piarse dentro de los seis meses si-
goienles á la lecha de.la conces ión , 
y dejarse torminad.is á los ócho 
años. '?'•,';• 
14. Todas los obras so ejecuta-
rán bajo la inspecc ión 'de l Ingenie-
ro Jólo de la provincia, ó de l -qúa . 
el Gobierno tenga por conveniente 
nominar al efecto, siendo del car-' 
go del concesionario el abono de 
las jndeinnizacioucs que devengun 
con sujeción á los reglamentos' v i -
gentes'. . 
15. El concesionario disfrutará 
¡ d é l o s derechos y privilegios cen-' 
í é i i idn j pnf la ley ile 24 He Junio 
de 1849; '} 'c ié l i i * il'eniaá líem-Hci»» 
jqne as'egiirón. á Ins oliras |iúlili¡»s 
las leyes y; illsposicion^s iiunrriilps. 
10. .Cnmn gnruriliii j l c l uv> <lu 
nífürn¡>ci¡>n f iVeí>i',ni|t|iíiii.ni^9 
¡l'e Ins'ulil.ijjo'eiones'quu'tt! le .'»V|"'; 
Itén". el coneesionár in ' '<il>¡|»:«iu"r£ 
en-h'(íaja; general ni 5 (wr lUU.ilel 
pjrep.iip.iioslu,i:sin ;qi)Ci pui i la l l i ivor 
fl¡,qali.nj^'i(>!ij)ropiai;ioii ni j||*.(.R;.Í<!; 
cipi» á iiiá alir.ü.sjñiiles ijno J'M'.eri-; 
fiijué' Ksié 'ck'íiosi'i" IfiiliuTii l íscer-
sé eb méiálicd ó cféclíisMi! láVnoii.-
da púlilicn ol p rec ió de ' c i i l i i o f ión, 
dentro (le .los cuatro meses 8Í | ! i i ioi i -
les.á. , l i ifonpeíi",nr; 'y ^u[iinpiif,le lo 
s e r á «iévo'eilo aü .concfs iuni i r io á 
mediilo que cjecuto.lM '.pbrofj.con 
pr'cseWci» ile^iís ceriifiéncioiies se-
mei t ro lé» qire expeilini cl liigoiíicro 
Jefe ile-la provincia. < . • 
17.,,, Si, no so Jiiciesc. el.ilepiisi;, 
\0 en ei'plai'n mareái l i j ; si las obras 
ni1 princíjiiaseíi ' ó' no'sn UriííinS'siMi 
éh lo» 'que .respecliváiiieiile sbfialiV 
la :cnn.(,lit.i.on,13, ó; (¡.¡«(-.««ncetio-
B>flp-ft|>8»el*,»>^>'»S..'lf!,)!,<ll!{l.W 
obligae'iooés" ijiíe".te le i|ti'punen, 
cAi lücñrá ' l¿ bóncesion', ' 'pcfiliénilo' 
aquel lo fionzn si ya la liubiese Cons-' 
tjtiíiilp,. y; qocjlnnil». ,swnipf.e ,,l.n8 
planos n .beneficio i le l , líslu(l().(..E¡ 
Gobiemo provee rá én 'i'sto Vásn' a 
I n ejecución ó ' t e rmiu i í e ioh 'ilii1 las 
obrasi al .Mnor ile. lo ilispueftoteiv 
ei,pl,ieg(>..ile. conilicip'ies.iipioliailp. 
para' .eí ' Canal . i le ' Siiij ,F«riwijito' 
pór ' f lea l ilecreto Ué IS ' Je 'Sc í ie i ' i i -
bre de 1848. " . • / } > • > ' . " ' I 
18; El Gobierno-se-'reserva ln 
- facull^tl-^le.i l isijoiiei; <!e,las 'PE'UB»' 
sobrahlés'-í tei 'río 'Eslá 'despnVi ile 
cubierto la Uotnción de esie.Ginal. 
^ i l ( p j | i ; i ( i ; , 6 ^ f i ; ; A ^ r i l , d e l , l ^ 9 . = 
Á^ro tw<lo^ r - (S ¡ M ^ C u r v o r a . .. 
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rí,a..dcl A y u n t a m i e n l o de B o -
ñ a r } , , e n , , e s t a , p 5 q v ¡ n c i a , , po r r e -
ntf .ncia . i ie j q u e .la . d e s e m p e ñ a -
ba, dotada , en dos . p i i l real.es; 
anuales,, .siendo.: o b l i g a c i ó n de l , 
c j u ^ ^ b t e n g a , l é s t a plaza. eslender. 
las ..actas.y d e m á s q ue se d ispone-
en el ^ar l ícu lb 94, del r eg lamen- . 
tp .pu^i l icado para la e i é c u c i p n . d e ; 
l a . l ^ y ;de 8 , de ;Enero de. I.84S, 
sobre o r g a n i z a c i ó n y , a t r i b u c i ó n 
nes.rje . l o s ;Ayun tamien tos , des-; 
e m p e ñ a r . , la S e c r e t a r í a de, la 
J u n t a ¡per ic ia l encargada de h a -
cer los a m i l l a r a m i c n l p s de . la 
r iqueza t e r r i t o r i a l , f o r m a r , b a -
jo la i n s p e c c i ó n del Alcalde, los 
estados, relaciones y hacer los 
d e m á s trabajos del servicio ¡túr 
b l i c p , despachando lodos los 
asuntos de su i ncumbenc ia y 
siendo responsable de la íiilta 
de p r e c i s i ó n , exact i tud y p u n -
t u a l i d a d q u e se advi r t ie re . 
L o q u e se anunc ia en este 
p e r i ó d i c o .oficial para su p r o v i -
s ión. tor\ a r r e g l o a l Rea l decre-
to .de I ;» ¡do . Octubre de. :1853; 
á cuyo electo d e b e r á n .los n'kpi-
r a n l e s - d i r i g i r sus s t i l ic i ludes á l 
Alca lde del .espresado •Ayij'nt'a''-
m i e n t o d e n t r o del t é r m i n o ' d e 
ú n n i é s i c o n t a r desde la i n -
s e r c i ó n del p r é s e n l e " a n u n c i o , 
a c o t r i p á ñ a d a s de Iris d o c ú n i e n i b s 
h é c e s a r i d s . É e O n .7 de A b r i l , de 
1859 ^ G e n a r o Alas. 
l i e l a a of lc lnns de ü a e l e n d a . 
•> 'V •':•. V N u t n . 1 5 0 ' 1 '• 
AilminUlracion principal de Hacien-
da .ffibfica dc la protfncift. dfyLcon. 
" ' '"ín P i r n c c i o H . ^ g é u e r a l iln 
Conlr i tms ibt i r i ' con fecha- 50 
d k i l l l n r £ i Í H l l i n í ó ' ¡ l i n iptt ia'úit 
á . c s l a A H m i n i s t r n c i ó n ' j ir i t ir 
V Ü P M ' w ' r i - y t to i jmt f .HKo ' r<i 
tiibucipn territorial .y siis rcr 
«argos c o r r c s p o m l i c n t H al ü. 
trimestre próxiriio, no delie 
hncev'sc» éii' pueblo ¿ol'jfün'o' "il 
cuenta-por, los repartos.unte-' 
i;¡pi'es,| como, sei pudo;,,veriü-, 
lH;ar,.¡la,^lelj I ."^dfiifdc.J^^iieri 
re.; para, permitirlo .circuns-' 
: tancias especiales que. desde 
i c'n'tonb'cW:Uebí'c'rd'n feníoV'c'rsfe.' 
,;l)¿ cónsigriieVtc'dcbe'esa' 
mínistracion adoptar «i- ya 
: no lo hubiere hecho,, las (lis-
, posicioncs_iiiilas*TBlicaccs" para 
oblcner.í pronto' los- repartos 
qiic faltan, en el concepto que 
con .nfreglo ,á,-, los . artículos: 
4 6 y, i p i «Ifil . l lcal decreto 
dé' ¡¿5 ile M a ^ q ' ^ e ^ i S ^ i o s ' 
; Ayt inlainie i i tós morosos son 
responsables de los .1 valores 
que no puedan cobrarse oppi-, 
: tunamente por su oiiu^jon.» 
1" l a A d m i i ú s l r i t v i o n lo 
hace saber á tos "Alcaldes 
• c o n s t i t u c i ó n t i l ia de ' e i i i á p r o -
v i n c i a que a ú n - rio ' hn i i ré'-í 
mit ido sus rcspecliu'os r e p a r -
' t i in ianlos , . p a r a . s u • intel i i /cn-
c i a y. (jobiernoi d e b i e n d o - ¿ x d - , 
v é l i t i r l e s que s e r a de. cuenta. . 
de l a ' i n i i n i c i p a l i d n d e l 
¡ j r e s a r > r i T e s i i r e i ia el'itu'piii'-' 
l i ; de l '2.° f;•('«;r.v,',-<.'', lodii' vez 
que p o r su a j j n l i n ¡tan deniu-
ruda) la.m M i l p o r t a n t e s e r v i -
cio, y., que queda, prohibida-: 
ahsolulniHtmle l a c o b r a n z a á 
buena cuenta . L e ó n \ I de , 
M r U de! \md.==. l> .% J u i t n 
M a l e o de A r c o s , 
fío las oficinas de Dt'sair.orli/ocion. 
itdmíníslracíon principal-dc Propic-
dudes y derechos del Esludo. 
•Pliego ie ciindlciunts para la sutiusta 
..(it mripvio it.lat fintatx qM /u.¡ett 
presan en ta adjunta certificación: '^ 
•"J:.*-> El rcraate se celebrará é 'U's'lá 
(le la mariau-tí del diá 8'<te''Mtiyo^róxil-. 
mo en lo) pueblos de Voldelíesno J ¿"r-
donctilo,' atilc 1os..reiipectivos Alcaldes 
Procurador y¡nd¡co.ty, ^ciimji^^e^ Es-
ciihnoo ó Secretario de Ayoiilamknlo, 
ipiedanilo píiidiciile de ,1a aprobación del 
Sr. Goliernndor de. U. provincia. 
2 * No se adoiitiri postura menor 
dé la.'cai¡l|dad q ú e ' « . scftali' seguii las 
reglas establecidas por loJtiuccion.. 
,,!,3.*f, Ademas .debpreino.delnrejnale 
se pagari.A .proratit ?n.lps pla?os ,£$tip.u. 
lado^y. en.meUljcp e\ yslorr,que;é, juicio 
de peritos tengan |o) labores bechosj 
ff^toa pendientes en las Bacas., _ , . .. , 
" i f El r.tmatonle de ¡ma 6 n^as 
las recibirá con expresión dé 'casas, cho-* 
• :.'n,r.:'.: ':¡ *. Í-I.'I. <, •¡>'.-i- : r j . ! «mffl» t 
zas,Hepios, nonas y demás que conten-
gañ ,]f-del:cst,adó;'en' qíi'e^e ;!encucntren, 
con 1 obligación 'de satisfacer'' iVs daíñós; 
perjuiáidS ó' déicrlóios'qu'é á jiiitio' íle 
perilbs!se:iiotareii:ar'rehécéf'el conlrá-' 
lo^ El orrendattrió-no-'podrá roturBrlás 
Pocas destinadas á;pasto,'>y 'para'> las dé 
Ubor se ubligari i disfrutiirl» i.t!, eslilbi 
del pais. ' ^ ..... . .... -
b.' El arrendatario psgar.í por, anos. 
Iidades el dia 11 de Noviembre de cada 
un año, e l l i r ipóké 'del ' ar'riéirdo ai'' uso 
ycostuirib're :eslabl«crdt! eii ei! fi\tj y'pcB-' 
i sanlaré;en,cl:aelo.del.remate: un'iliídor 
¡ abpnadOii^satisracclon'dcl. Alcáldej; Adj: 
j i^ilMsJ^dor, jjue 'toptfíi ln,éícfil)iraide 
j arrlepd^ j luego, ,¡ii|f( ^ filg^ sea, ^prjbadí» 
I por la ^iper¡qridard;;j.J):,,:i,,j "¿f^i 
' i v ^ M i ^ t é t * 
chamienlo ñor tiempo de 4 sñoí 6 con, 
¡ . - i ; ' i i ' i i ;¿>i¡kí<i '<yl 'S)ni '»-»8i i i flii-sli 
¡tar desde 11 de Novienjbre de este año. 
¡VlguaV.diil do'iées;'':1' ';;'.'";' 
'. 17! ''Si^i'a's'Biicáii'd'erjiiiésdé^aífenda^ 
idas se' vendiesén; Ml^rí'otligá'lá'cl cóní.' 
íprador á respetar-el-arrienilo bosta la 
'covnpl^s¡on|:de|'.,sño,en:quelsq jferjilquelo 
venta. 
¡ ' S i ' ; :Nd sé a'dmitlri''postura "á ' i i i n . 
•guno que seo dcudbr ' í ló'sídiidos'jiííbli'-" 
¡COS^ -; 1 ' •:- ': •-• :-l!',!.iu',:-'_ •< v ••<>'(•;•• 
'• 9! . No será, permitido á los arrenda-
'tollos pedirfpcrdon 6 rebaja, ni solicitar-
jpogar en otros piojos, ni disliiita especie: 
que. lo cst¡po|ado. El, contrato; lia deiser 
i .suerte y .venluro, s¡i| opción 4.ser^  ¡u-u 
.demnizados pore^tii iclj j jf de. úngo'ta,; 
•pédrcscós ni otro inciilenle7imi)revislo.,, 
"10.'*' En él caso de que los arreuda-' 
lonos'no'cuinplan-la obligación de pago 
en: Ins ' iúrhilnoi coniral'aiio?,' quedariin 
'snjiílos'cóñ su- fiador'mn'ncómunadamen-
,le 4 I» acción que contra clloí'iniinte h ' 
Administración y i solisfucer los gastos 
y peijuiclps.á que^dicren.ilu^ac.''.'Sr lle-
gare el caso de ejecución par^Js.cpjb^on-' 
zo'del bfriénád ie entenderá rescindido 
. . , , 1 c ¡.o ...<:r.:.';. •>• 
el contrato en cj mismo bcciid y se pro.,, 
ccdérá'á nuevo airiéndo cii'qiiicbrá. ; 
, 11 ' "Los arrémiatarioi no surrirán 
f)I ros;desíihbolsiis qiío ¿I' jngo'de ios de-1 
recluís del-Escribini) jf"j^oVero".fjíe. 
Iiuhicrejel'dél pa'pcrqiie' se '¡'iiucfta t í í ' 
el-espcdieolo y «c l i tú ra y'Hj1 diétos'áe' 
los,:pe'i4tps''!cn él.caso:de.:justiprécto!coa 
arréalo ' ( r í a ' tarifa aprbbáda 'por 'Real 
lii'^tVuccioñ de IG 'dé Junio' de 18q3, 
que faro, eslos casos son 6 rsi al Escri-
band pof la'subasla'y'S'bi pregonero y 
iÓ'.á}' j)run9ro, pqr la éslcnsipn de la -es» 
crituro incluso el original. -
•«•ISÍ» - Quedarán taníbién sujetos loi 
arre'ndalariós á Jas demás condicionei 
que pacticalarmente.se .hallan estabteci*. 
das por las leyes y adoptadas por la cos-
tumbre én esta'Provincia siempre .que 
pliego.' ! : 
. ' '13! ' ' .Será también obligación delof 
arrendatarios' jiagár tbdas las contribu* 
eiopes. .que H toponganiá tas Bncas> ar-
.rendadas quedándo1 los mismos; réspoii-
sablé^ á los, gastos'á que diejen.lugar si-
no las satisfaciesen oportunamente. 
i i i l i . ' . ' . i í E I rematé w-'hará'' én pujas é 
le'.llana' 'Bd^^Uiéndp>'''cuanias,^ propbslcio* 
riés se. hagan sobre el tipo & que,,.se. ré? 
i fiereila certificación que acomp»fia,'quer 
| daiidó en'fovbr de ^ i i i i l ' ' 4a« '^ i : ' J i^ i{^ 
| lasque hiciere presentando piéiiameníe 
j dador á satisfacción de U Autoiidad an-
j tequien se celebré: lá. subastá, y hacíetr. 
j do^en.Jai "de mayor cuaulia el (depósito 
i del i b por 100,del Importe del. rematé 
jen la:Caj» .d*"d«¡p<ittoáthdIUi:'á'.:A&pl? 
1 nlstráilbr'ilelt'ramf'íi'e]^ 
t,o,r¡iflqué¡ í ü j s j í opydad será I devutln 
ttínikicgo/CuniD^estS'aprobiiáó ¿1 m¡síi)¿ 
j.y otorgoda la^'cscr^ 
ilas'fornidlidoíleijflfs*e.q¡dM. t:¡¡.- . i i 
I " ."•'SIOUIEKTES. ' ' •' ''' 
! - . ' . ; - . '- . , .:-)UÍ;)/0¡.!:;ÍV. . • ' . ' • 
! : Golpejar de la Sobarriba, 
< .^ •^ ••1•.V:^ 1^'c•;\,>.')ll•. !:iu'.>>' 
i . ; , ^ p § T B E I < C p S . • ; 
! 0,1. ^ f c ' t ^ ^ f ^ y ^ - ' i g ^ , ^ 
í¡d:'«0n blra-dé Slo'.'Mariá; ".' " . 
j . : - '3.'l','ldil dé' 8 -ccleinines' á 'jií'.^jd. 
|olra de:los Capéllaíie'S'Ue'coro.'"' 
r " *'-"'''.ld.;-'dé. 2 'fánégos ' el Fontanoní 
:¡dviCoiVotra'ldd|:'ciinv\!Úto- de: Carbajal. , 
! B. Id. de.4 celemines ,4 Rebancones, 
lidvcdn'otra de la-Iglesia.''. ' . ' .' 
6.. td. dé una'fnnegi (ras lój, Jar-
idlnesfid/cpu-ótra dé'Capélláhes. ' 
i 1. "Id; de l4,'célémiiics";á),,'Por«dero, 
jid^con olrB'de la Mesa Capitulará 
1 -¡'S.u^ldí'de 4'celemines al Uibar . i d . 
¡con otra del Sr. de.Joarillo. , , 
•I «'«."«t'díáé 2 faiíegiis' ol.Brabadal, id. 
Icbn co'mirto foréro'.""' ' , ' , 
i 10. Id. de S.celenilhcs.á'id , id. con 
'caminó.':':'''''" "''•'',';'' • , ' ' _ '" 
I - ' M ! ,'d:;dc'3',ceÍemines'ol comino la 
¡Puente, id. con otra de Sta. Sljirlo;--r 
! .'l^.'1'"-Idi'dé S.celenilnes al'mismo tU. 
tío, id. cou. caminó. ' . . , ' ' 
| ,;13H! Pra'do'de 6 celeminés'ol valle de 
arribaj'idJcoh tiéV'rd 'dé (a Mesa Cani-
1 u l a r , í . ' . ' - . i -. . ."•i: 
í •14.,fl-ld.. da un celemiri al volle de' 
pbiijo, id. con yira.de,Capellanes. 
I 83. Tierra á'l'ítibiio'de'ó celemineí, 
.id.^rqn otra del Sf. déJonrille'^ V 
í . Id. al Sípp de;una; fanéga S ce- •' 
lemincs, id. ,cop,{eguero. del Sapo. • '; 
i f.^jr-.if'étr». eoii;.uoipedáío de prade-
'"¡déj^celeinincs H;!! twjo.del Ptradeio,'1 
id coii tic'r'ró j prados de Sla. Slorla de-
<,.v..'ie:.- : ••:: ' " ' * Vi 
; ,2»» ' . ¡^ ' 'Víar te «»• fancgái'árla ré-'-
pu'era'ÍIé'la'l'ovano, id. con otral:de'St».^ 
í ' í^ í l ' ler l l fSla . ,^ , . . ; £ ¡¡i . i , " . 
'• 27. "Id. "do a celemines en bajo i * 
- 4 -
parte, IJ. con tierral de lo» Ctpellane*. 
,•..28... M , de 6 ceUinipes. In t . de lot. 
Jariiines de abajo, id. con otra de Joicir 
lia. : 
; 29. Id : de una fanega i la tenda Sa-
licuerd.i.,id. otiai desloa Capelltnet.. . ; 
' '30. Id . de una 'fanega 6 celeminet 
al Fontáiión^id. 'c'oo otras de tai' Moa-
j i s Cartfnj.ilss de Lebn. 
, 3 l . ¡ . i l d . ,de 4 celeminea i los Riban-
cóne!it.id. con otra de. dichas.Mooja.s.... 
' 3-2' Id. de 3 celemines al camino la 
Puen'teVId co'n'otias'de Sta. Mailé. 
. , 33. Id. d é 2 celemines al mismo si-
tio, id. con otras de Sta. María.., ., 
" 3 1 . ' Id. de 2 fanegas 4 Garrancha, 
Id.'córi caminó'que'llaman de la prade-
ra de León. • ' ; 
,.,35. Id. de 6 celemines i las Lina-
res, id. con camino que llaraao del Ro-
M»/'-'*'"- •"' •'• '";:•• • " ;" 
: 36. Id . de nn celemín al Putrrago, 
id. con prado'de los Capellanes. . 
37. Prado de.4 celemines al,ralle 
de árHba, id^ coo prados de Sta. María 
de Regla;-;';":'i'i,"'>!-/''-,-,:-'':':'í '"• 1"i 
; 15. Tierra término de Santoíenia 
del Monte de una fanega é Cestellanosi 
id. 'cbn'btfi de nuestra¡ Señora ,<l¿ loa 
Aniteleí. ! • •'• í " ' ; " •' ''"' 
...19.- Id. de 4 celemines término di) 
Yil iofeli i . ' i Vallin dé la cneya, id. con. 
¿ira de las Monjas de Carbajal. , <.;t. 
• "20: • Id:'de'2 'celemines^» íóa Canto», 
iJ. con barrer». ; I ' i a « v 
, 2 1 . , Id. de 1 celemines i I» Huerg» 
i ^ ' 'm .o t . iV .^ ' ^ . ^ l . de . l { ¡ . -P t iw i Í ¿ . . . 
'•'122.'Prado de iin 'celéinin' al Prado:' 
lonf.id. con canipo:cc>ncejil.'' ' - ' 
: 1G., Tierra de una;fánéga 4 celemí 
nés ál Cüélico, término; de. Santoreuja,, 
Id. 'coh blr'a de Juan Rueda. . " ' . 
**!I?'';i»Piado de' 6'íiijemines é Vallina 
del..^jgal.;'¡d.''coiijótra de,herederos de' 
Xndrés'Puente. " , • í S r • ! 
"' IS:1 "Id! 'de'3 celemines á_ la^Vega, 
id. con otra de-D.-Gábiieí. ' ; '"' :' 
i Laranleriorei fincas se sacan; é iU; 
tasia por 'cr t ípo de. , . . 240 ra. 
CORDONCILLO. 
Aijudicachriii por débitos : 
165. Tierra'téfminó do Gondonci-
lio, id. 1S fanegas,"!'Costana,' Ijñda .con 
8írá';dé' Pabló' Pastor. .»•-•!' 
•";M6.;; I d : de 12 fanegas^ id , ,id con 
sündo'.qtae W al monle de, yalderas,,<;" : 
•r''l67.'' 'Idi'' dé'.G,' faiiégas^.S, celeminea 
al Comisario, id: con otra de herederos 
dé' ü.'Gregorip Gulierrei. v . „ ; - . ^ 
168. Id! 'do 7. fanegas 8 celemines á 
Válcába'db, id, con camino de Valdemo^ 
ra/' : ' \ . ' í ' ' . : ' ' : ^ „ " ' ^ . 
.169 : ' Id.' de 4 fanegas 4 ia< Dehesa, 
id. ron la dehesa de Castilfalé. : :. 
. '170 ' ' Id.'de 4 fánegáa.S celemines i . 
id , iH.'cón'btra 'ile Calaliiia García, v 
;I''171;.1:'lil.' de 2 'fáiiegas,¡8 celemines 
• I nibnlje d^fobladuta, id. cou.otra de 
Viceiiib Chriiero^' ' . •, •' , , 
.172. Id. de una'fanega 8 celemineí 
4 'lii seiidüMé' los Caños, id. con otra del 
concejo de .Valderaa. 
"'173:' ' ViBa'de^'ciiartas i Carrealtie 
res, id, con otra de 1). Antonio de Rue-
dal • .-
174. ' i d . de 15 cuartas á la Laguna, 
idrcon'otf'a dG' Jo'aquin Estebam 
175. Id. de 7 cuarta» i Valdelobos, 
¡d:'coii otra de tí. Vicente Serrano. 
:Las anteriores fincas se sacan á su-
basta bajo el tipo de. . , . 370 ra. 
MOSTRENCOS. 
'176. Tierra término de Gondoiici-
llo.de; 1.3 fanegas 4 celemines al Cabildo, 
linda con.pradera del regiiero. 
1"7. Id . de una fanega 8 celemines 
al pico de la Soraara, id. con otra de 1). 
Antonio Ruede. 
178. Id . de una fanega 4 celemines 
al Comisario, id, con otra de Eat.* de 
Belmente.'. 
179. Id . da 3 fanegu 4 I t M i f i u 
tlejas. Id, con otras de D. Dámaso Cal-
derón. 
Las anteriores fincas se saean i su-
basta bpjp el tipo d«. . . ' 170 rs. 
. Leon,7;de,; Abril de 1859.—F. de 
Sales Ordohet. 
Ayanlumlcna»» . 
Aleúlilit cómlUiicipnal de Útrciandt 
•''" deí Páramo. , ^  
Se hall» vacante !a; plaza ' i lé 
cirujano l i tular del eápresádo pue-
blo con la dotación de cincuenta 
cargas ile centeno de buena c a l i -
(bd'pagadas en el mes, de Setiem-
bre por los' Winos' del misino y 
con la preci isa 'c i rc í lns tnnci i Je fi-
ja r en el precitado pueblo su res i -
za d i r ig i rán sus sblici tudcs^úreate 
Ayuntamieulo dentro .del. termino 
de un mes á cantar, desde lo inser-
ción, de este anuncio en el l iolul in 
oflciul. IWcianos del Pá ramo C de 
Abr i l de .1859 . :=EÍ 'Alcalde1, i o S i 
Castellanos. ': ' ' ^ •• '•: • . : 
AtcaUia: cont t iUcümíd^ Campazas 
Se halla vacante, la .plaza de ci 
rujai io . l i lular de e i le pueblo cuya 
dotación consisle.en cuarenta' cár-
gbg de l r igo3bl i rados 'de iM'jreei^" 
i nos en fin do y$rino 'por érinis'iho1 
;fa'cülÍjtivdV;Íoti!iispi'ránlé^ 
taran sus aoliciluilea. en' lo jSécreta 
rja 'del,Ayu¡iíáinien¡6!'en él (¿ruiino 
. d ^ i i i i | i S l ^ . e < ^ & m " i | í ^ f l J l . i ; | w M i -
\ cocibh'Vn él •Bólelin, .oficial de:- la. 
provincia., Cornptizi)t ,,,Abr;¡l>5 i de 
1 8 5 9 . = Á u l o u i ¿ , Serrano. .,:.:,. > 
Akaldia conílilucional de Valderaa 
. Conreiicionado.el repartiuiiento 
del c u p u d e c o n t r i b u c i ó n inmueble, 
cultivo y ganader ía señalado á este 
municipio en el.aftq corr iente, é s -
lanien el caso ios conlribiiyentes dé 
examinarle y eapbner: d é agravios 
dentro dé l término de óclib ' dias, 
y ol efecto éslárá ' d é ' tnanifioaló en 
la 'Sécrétariá 'dé'Ayiintaii i ieri tb; pues 
pasado sin verificarlo úo sé oirán 
sús r e c l á m a e i a ñ e s , y les pa ra r á el 
perjuicio consiguiente. Valderus 6 
de Abr i l de Í 8 0 ! ) . = E 1 Alcalde, 
Ouintin Buron. 
casen este aleohnlatorio t't otra cla-
se de riqueza sujela á dicha con-
t r i b u c i ó n , presenten las rclocionos 
en la Secretaria de dichn.'Ayu'nta-
inieulo, en , el precia» t é rmino dé 
quince djas ó ¿contar idesde la- i n -
serción en .el. I)>;letin, oficial , v.el 
que no lo hjiga le p.irorA el perjiii-
ciu que haya lugar y s« obra rá con,-
forme á ins t rucc ión . AyuiitaihiHnto 
ile Zotes y Abr i l . 4 do IS59.==Jo.a7 
quin C a s a s o l a . = T o n i á s Martinez, 
Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de V a l -
, devimbre. 
Todos los q u e en' el t é r -
m i n o de este d i s t r i t o m u n i c i -
pal [ loseén fincas r ú s t i c a s , i t i r - , 
b a ñ a s , ganados, censos ó cualr . 
q u i e r a o t r a clase, de bienes q u é 
deban de;.ser )cqniprendidos ' ' eh ' 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l dé l 
a ñ o ; p r o x i m p ' d é " l 8 6 0 , ' pon^. 
d i r á n én.j-U.'¡SécreUr.fa^iJey" rojs-j 
m o en el plazo de, ,15 dias .cbn-
a •;• ^ t ; . » ' ' . - --j "•-,,•—•',".'••' 
lados .desde ,la i n s e r c i ó n .de esr 
te a n u n c i o :en el- fipletin df icial 
d é la p r o v i n c i a , sus respectivas 
relaciones ó'. Bien las' ' y í r i ac ío ' r 
ñ e s í q u é ' m ^ n / . t ^ r r ^ v ^ ^ j p L 
de rec l i f icar el . a rn i l l a r amien lo . 
| ^ ^ i m b r e , !AÍ>rH; ¡ ' i ' dej is 9í 
I s i d o r o : i A lo r i só ; . j , - . ; <ift. 
AlcaUia conílilucional de Zotes. 
Para proceder la Junta pericial 
dé este Ayuntamiento á la forma-
ción y rectificación del amillara-
miento, que ha de servir de base 
para el repartimiento de la con t r i -
bución terr i torial dél año próximo 
de 1800, se hace saber á todot los 
vseinoi y fortiteros que posean fin-
í' ~K":>! :';r,: :lte !•»: JiasKaadM.'i'• ^  
D ; J u a n - Casanová ' i Z'Juer. 'de 
' '• i .*' i ñ s t a n c i d 'de . F i l l a f r a ñ -
\ "" coi del " jB/ér io : , ' "".'"'. 
- P o r el . presente, c i t o , ' l l a m ó 
y emplazo á D . 'Angel*. Ribera 
F e r n á n d e z , vecino de. Santa 
Cruz, d é l P á r a m o , para q u e en 
el t é r m i n o de t r e in t a dias, c o m - . 
parezca en este.Juzgado á "res-, 
p ó n d e r á los cargos que con t r a 
é l resul tan en la causa q u é por 
va r ios del i tos de r o b o se sigue 
con t r a e l desertor 'de presidio 
Franc i sco F r a n c o Balboa q u e 
le a t r i b u y e p a r t i c i p a c i ó n en 
ellos; apercibido de que en o t r o 
caso se s e g u i r á la causa en su 
r e b e l d í a y le p a r a r á e l p e r j u i -
cio q u e haya lugar . Dado " e n 
V i l l a f r a n c a del Bierzo á 7 de 
A b r i l de 1 8 5 9 . = J u a n Casano-
va . = P o r su mandado , Esteban 
F . de T e j e r i n á . 
ANUNCIO OFICÍAL. . ; ; 
Adminislracimi principal de Lotcriat 
de Id prorintia.de Lton._ 
En. ' e l sorteo celbbradó' je ,!» 
M a d r i d e l . d ia ,7 ,de .Abr,i.l¡ de 
1 8 5 9 c o r r e s p o n d i ó el p r e m i o 
mayor, de cuarenta m i l "duros 
a l b i l l e te" m i m e r o 9,64'4 i ! .des'f 
p á c l i a i l o "en e s t á ' A d m i n i s t r a 1 
c i ó n ; y se anuncia á Ibs. 'agra-: . 
ciados, para, s u sa t i s f acc ión — 
M a r i a n o G a r c é s . u i ' . • • ; :;;: 
ggB-s=gggg8ga i l i l i i • 
; ANUNCIOS PARTICULARES; 
Se.yrri.cm^ 
dos ó nías años, los pastos-d ¡yerlias 
do verano, que' en'lus sierras n o -
miñaílas|il(! Trucli.is; Truchii los, y. 
ot 'rasradiuaií tcs en, la.anligWa juris- . 
ilición .do.> C.ilirern, perlenecon al 
KxeniiV. Sr: Har(|ii6s ilé1Viiliifrónca',.; 
Los '(jijéi.i|ii¡iiriin mostrarse. 'Ijéjíado-
i;W poilrán lincerjo,- ya sea ¡dirigien-
do sus propnsicinnns á In Conloiluiia 
generall de-la cbsn de 'S: Bi'.etiatilW. 
cid^en''Jláilrid, i ' j f a f . ' ^ l i ^ l i p t ! 
nis l raci im; (pie eu . los Vsladoa.-.dé 
Villafrane.*}! corre y se 'liálln á:car- ' 
go'dól ^Yi^.°iúwrib%V!T,áiib£e1oii!^ 
br.ii. 0 M . ' I .Si já^Frnn ' i j i sco, • Agiís*rj 
I in Válgñma. : ^ ü K i •>'; : :nl 
' ' ' ' " • " ^ !' -• -" '. ''• !•'.••'•-''• 
., • A v i s o Á L F j d B L I C Ó . . ; " 
• ' ;).r,JyI^ley•'•e^'j '•20^d¿^Kniés' ' . '8i8, ' 
I A b r i P s á ! é ! ^ . ' ' 6 í i o n u i ^ i f i ^ 7 
d o los puntos de Oviedo, L e ó n , 
i V a l l a d o l i d , M a d r i d ' y" v i c e - v e r -
¡sa , u n c a r r p . d é .trasportes q u e 
; c o n d u c i r á toda clase de g é n e -
¡•PSÍ*' 'y 'éíectoslrdé'r; l ícito" 'c6níér-
, c i o " y pasajeros;' a ' precios ' con- ' 
\ véricióhalési: é l ' c ó ñ d ü c t ' o r 'es 'ei ' 
i a c r é d i t a d b m a t ' a g a t ó 3uári G ó n -
i z'ález;•'las personas q u é : t engan 
i q ü é r e m i t i r e n c a r g o s ' s e ' " d i r i g í - ' 
; r á r i : ' en G i j o ñ , á d o n J o a q u i i i 
Vál i les : é i i O v i e d o , á la l i b r é -
r í a "dé Corne l io Fernandez, ' Ca- ' 
l l é ' d e p S 6 I , n ú m e r o ' 8 ; én ' i i éo i i ' , ' ' 
en la- de d o n ' P a b l ó ' M i ñ o r i ; ' 
en V a l l a d o l i d , en la d é d o n 
J u l i á n Pastor, cá l le de cantar-™ 
:ranas, y ér i M a d r i d ; e n la de.' 
d o n M i g u e l O l a m e n d i , ca l le ' .de ' 
la Paz, n ú m e r o 6: 
Quien sea é l d u e ñ o ; i l ¿ ! 
u n a I C s c r i b ú i i í a ' en c u a l i | i i ¡ é -
r a p u e b l o ' d e esta p r o v i n c i a , ' 
y ( [ i i i e r » v o n d c r l i i , puede d i -
r i j i r s e á l a " r e d a c c i ó n de é s -
te p e r i ó d i c o , d i c i e n d o o l p u e -
b l o en q u e a q u e l l a se l i a l l e 
r a d i c a n t e , y l a c a n t i d a d q u e 
'desea- r e c i b i r . ' ' 
iniironla ds la Viuda a Hijos de Hifioo, 
